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Введение. Среди многих факторов, обусловливающих успешное ведение отраслей животно-
водства, первостепенное значение имеет полноценное сбалансированное кормление.  Это подра-
зумевает наличие в рационах определенного количества энергии и питательных веществ в соот-
ветствии с потребностями животных. Большое значение придается обеспечению животных доста-
точным количеством жиров, в том числе и за счет основных (объемистых) кормов [3, с. 43; 7, с. 
37]. 
Содержание жира в кормах для животных колеблется в очень широких пределах. При зоотех-
ническом анализе кормов определяют так называемый сырой жир. К этой группе относятся раз-
личные по своей химической природе вещества (жир, хлорофилл, воск, смолы, красящие веще-
ства, органические кислоты, фосфатиды, стерины и др.), нерастворимые в воде и хорошо раство-
римые в органических растворителях  [3, с. 14]. 
Жиры, экстрагированные из кормовых трав, богаты ненасыщенными жирными кислотами, в 
значительном большинстве являющимися незаменимыми в питании сельскохозяйственных жи-
вотных. Установлено, что оптимальное количество жира, линолевой кислоты, соотношение  жир-
ных кислот в рационах обеспечивают не только повышение продуктивности животных, но и 
улучшение качества продукции,  использования питательных веществ, снижение затрат кормов на 
единицу продукции [1, с. 86]. 
Стоит отметить, что объемистые корма, применяемые в животноводстве, бедны жиром. На со-
держание его в кормах влияет ряд факторов: состав самих липидов корма, стадия вегетации расте-
ния, способ сушки, хранения и др. Так, по данным большинства источников, максимальное коли-
чество жира в основных кормовых растениях (кукуруза, люцерна) содержится в ранние фазы веге-
тации [1, с. 59; 5, с.112] и снижается по мере старения растений. В то же время, высокое содержа-
ние обменной энергии, особенно  в кукурузном силосе, возможно только в фазу полной зрелости 
зерна и при содержании сухого вещества в целом растении на уровне 32-35 % [5; 4, с. 3]. Вопрос 
оптимального сочетания общей концентрации сухого вещества в кормовых растениях и сырого 
жира для различных климатических зон изучен еще недостаточно. 
Цель исследования - установить закономерности изменения липидной и энергетической пита-
тельности консервированных кормов в зависимости от содержания в растениях сухого вещества.  
Материал и методы исследования. Исследования проводили на базе трех хозяйств, располо-
женных в Брестской и Минской областях. Объектами исследования служили растительные корма,  
в частности, силос кукурузный. Химический анализ кормов проводили в научно-
исследовательской лаборатории прикладной и фундаментальной биотехнологии Полесского госу-
дарственного университета. Определение сырого жира проводилось в автоматическом режиме на 
экстракторе «DET GRAN N» (Испания) с использованием диэтилового эфира по ГОСТ 13496.15-
97 [2]. Общая питательность кормов оценивалась в кормовых единицах и обменной энергии, кото-
рая была рассчитана на основе данных химического состава кормов и коэффициентов перевари-
мости с помощью уравнений регрессии [6, с. 46]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение химического состава и питательности 
силосов показали, что между содержанием сырого жира и концентрацией энергии в сухом веще-
стве существует сильная линейная зависимость (r=0,79), что еще раз подтверждает важность нали-
чия этой группы веществ в энергетическом питании жвачных животных. В то же время, увеличе-






тательностью (r=-0,46). При этом отмечается тенденция к повышению содержания обменной энер-
гии (r=0,18), очевидно за счет других групп питательных веществ (преимущественно крахмала). 
Однако эта зависимость носит нелинейный характер: при увеличении содержания сухого вещества 
с 24 до 30,1-38,7 % концентрация обменной энергии возрастала на 1,9 %, а дальнейшее его увели-
чение до 40,1 % - снижало ее на 1,88 % по сравнению с оптимальным значением. Очевидно, это 
происходит вследствие потери питательности и накопления лигнифицированной клетчатки расте-
ниями на поздних стадиях вегетации. Следует отметить, что при содержании 30,1 % сухого веще-
ства отмечалась и наивысшая жировая питательность силосной кукурузы на уровне 3,7 % СВ. 
Заключение. Таким образом, оптимальное значение сухого вещества в кукурузе на силос для 
зон Полесья и Предполесской составляет 30,1-38,7 %, что обеспечивает содержание сырого жира в 
нем на уровне соответственно 3,7-3,4 % и обменной энергии – 10,6 МДж/кг. 
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С каждым годом происходит заметное сокращение раритетных видов растений. Поэтому про-
блема сохранения редких видов растений является одной из самых важных. Это подтверждают 
международные документы: Конвенция о защите мирового культурного и природного наследия 
(Париж 1972), Бернская конференция (Берн 1979), Конвенция о биоразнообразии (Рио-де-Жанейро 
1992), Общеевропейские стратегии сохранения биотического и ландшафтного разнообразия (Со-
фия 1995), Глобальные стратегии охраны растений (Гаага 2002), Международная программа бота-
нических садов в области охраны растений (BGCI), а также другие документы, обязывающие гос-
ударства разрабатывать системы мероприятий по сохранению фиторазнообразия.  
В Республике Беларусь созданы благоприятные условия для осуществления такого рода дея-
тельности, подтвержденные имеющимися  общими  и специальными законодательными и подза-
конными актами, отдельными правовыми нормами административного и уголовного права: Кон-
ституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55) от 15.03.1994 г. с дополнениями и изменениями от 
24 ноября 1996 г.; Законы Республики Беларусь; Кодексы Республики Беларусь; Постановления 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [1-5]. 
Изучением раритетной дендрологической флоры занимаются вплотную в соседних странах.  В 
Республике Беларусь исследования посвящены в большей степени травянистой растительности, 
поэтому изучение раритетной дендрологической флоры поможет поддержать природные популя-
ции исчезающих растений и сохранить ценные раритетные виды мировой дендрологической фло-
ры. 
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